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Kādas ir e-grāmatas? 
Ņemot vērā to, ka e-grāmatām nav vienas konkrētas 
definīcijas, arī e-grāmatu iedalījumiem ir iespējamas da-


















PDF  jeb  pārnesams  dokumenta  formāts  (Portable	
Document	 Format)  ir  viens  no  populārākajiem  e-grā-
matu formātiem, ko radījis Adobe	Systems. Lielākā daļa 
e-grāmatu lasītāju ir saderīgi ar PDF formātu [3].
Savukārt  ePub  ir  viens no  visplašāk  izmantotajiem 
e-grāmatu izplatīšanas formātiem. Šo bezmaksas e-grā-
matu  formātu  izveidojis  Starptautiskais  digitālās  izde-
















Kindle  e-lasītājiem  paredzēts  e-grāmatu  formāts,  kas 
piedāvā to  izmantot  interaktīvi. Tā  lietotājs dokumen-
tam  var  pievienot  komentārus,  zīmējumus,  atsauces, 
grāmatzīmes u. c. [5]. 








E-grāmatu  izmantošana  pieaug,  jo  tām  ir  vairāk 
priekšrocību salīdzinājumā ar drukātām grāmatām. Arī 




 • aktualitāte  –  lietotājs  spēj  ātrāk  iegūt  jaunāko 




 • ekoloģiskums – tiek  ietaupīts papīrs un  tādējādi 
arī saudzēta vide;
 • izmaksas  –  e-grāmatu  izdošanas  izmaksas  ir  ze-
mākas nekā papīra grāmatām;
 • meklēšana  –  iespējams  izmantot  atslēgvārdus, 
meklēt visā tekstā, atrast meklēto pāris sekunžu 
laikā;






 • pārvietojamība –  iespējama  starp dažādām  ierī-
cēm; 
 • pieejamība – iespējams piekļūt, izmantojot dažā-












par atlīdzību, satura  tālāku  izmantošanu,  tā pie-
derību, video, audio un attēlu izmantošanu e-grā-
matās u. tml.;
 • cena  –  līdzīga  iespiesto  grāmatu  cenām,  un  tas 
neveicina e-grāmatu popularitāti; 




 • neinformētība  –  trūkst  informācijas  par  pieeja-
majām  e-grāmatām,  to  izmantošanas  iespējām 
u. tml.;




































































E-grāmatu skaits % izmantojamība
2. att. Eksaktajās, dzīvības un medicīnas zinātnēs pieejamo 
e-grāmatu skaits un to izmantojamība































Dawsonera  platformai  var  piekļūt  LU  studenti  un 














matu  dažādās  zinātņu  nozarēs.  Datubāzē  iespē-
jams lasīt grāmatas gan tiešsaistē, gan izdrukāt vai 
nosūtīt pa e-pastu noteiktu grāmatas teksta daļu;
 • eBookCollection ir e-grāmatu datubāze, kurā pie-
ejamas  LU  Bibliotēkas  iegādātās  e-grāmatas,  LU 
pieejamās  brīvpieejas  e-grāmatas,  kā  arī  visas 
eBook	 Academic	 Collection	 iekļautās  e-grāma-
tas.  Vienlaicīgi  pieslēgties  un  lietot  e-grāmatas 
var neierobežots skaits lietotāju, taču atsevišķām 
e-grāmatām  pastāv  ierobežojumi  –  vienlaicīgi 
pieslēgties, lasīt un lejupielādēt tās var tikai viens 
lietotājs.
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